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1９ 
『
オ
ー
レ
リ
ア
』
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
（
一
八
○
八
’
一
八
五
五
）
が
自
己
の
狂
気
と
直
面
し
た
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。
が
、
気
違
い
詩
人
を
十
九
世
紀
の
大
詩
人
へ
と
変
貌
さ
せ
た
今
世
紀
初
頭
以
来
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
再
評
価
の
動
き
は
、
こ
の
作
品
か
ら
狂
気
を
追
放
す
る
こ
と
を
命
じ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
八
文
学
作
品
ｖ
に
な
ん
ら
か
の
意
味
を
要
求
す
る
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
。
ア
ル
ペ
ー
ル
・
ペ
ガ
ン
、
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
コ
ン
ス
タ
ソ
、
ジ
ャ
ン
・
リ
シ
ェ
ら
の
よ
う
に
、
秘
法
入
信
の
試
鈍
や
自
己
と
世
界
の救済と再生への道や、あるいは異教からキリスト教への回帰など、作砧の展附の中にひとつの内的な道種を読み
（１） 
と
る
に
し
て
も
、
レ
オ
ソ
・
セ
リ
エ
や
レ
イ
モ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
ら
の
よ
う
に
「
開
か
れ
た
椛
造
」
と
か
、
「
物
の
無
秩
序
に
対
す
る
言
葉
（２） 
の秩序」などを作Ⅲ叩の柵成の中に見るにしても、『オーレリア』という作叩叩の成立に作者ネルヴァルの狂気の側か
ら文学・理性の側への移動が同時に進行する。そして作品は最終的には狂気から解放され、何らかの形で八理解可
、
、
、
能Ｖとなり、一つの充実した意味をもつ、に至るのである。そ》」には「地獄下り」を終えた書き手が想定されてい
ろ。と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
を
執
雑
巾
の
作
者
は
間
欺
的
に
精
神
錯
乱
の
発
作
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
状
態
で
、
彼
は
そ
の
果
て
に
あ
る
冬
の
朝
、
街
角
で
縊
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
作
洲
は
作
品
の
完
成
、
す
な
わ
ち
狂
気
か
ら
の
脱
川
、
と
い
う
上
昇
運
動
、イルヴァルと狂気
「オーレリア』へのひとつのアプローチ
下
誠
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の終りには位厩してはいなかったのである。作品を締揺ろ「記憶すべきことがら」の標題の下に集められた新世界
到来の夢の中に遠く十年以上も前に見られた夢の姿が認められることが象徴するように、ネルヴァルの生は、こと
に五○年代には、一つの上昇のカーブなどは描かず、「面白い夢」を見る陳状態と「暗い想い」に悩まされる鯵状
態、その間の平静な状態の間を様上な速度で行き来していた。彼は作品執筆巾も、原稿を書き終えてからも、狂気
と
い
う
煉
獄
に
相
変
ら
ず
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（３） 
と、このような伝記的事実を一云々するのはネルヴァルが「作品がその人生と密接に結びついている作家」「〔自分
（４） 
の
想
像
力
の
生
ん
だ
〕
主
人
公
の
生
が
作
者
の
生
」
と
な
る
作
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
家
の
生とその作品は一致するどころか、机反する方向に向いている。ネルヴァルを読む者にとってこれは奇妙であり、
『
オ
ー
レ
リ
ア
』
の
完
成
後
に
訪
れ
る
作
者
の
死
は
他
殺
説
が
論
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
不
可
解
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
臆
、
『
オ
ー
；
ァ
』
’
八
文
学
作
猯
Ｖ
Ｉ
Ａ
理
解
可
騰
ｖ
と
い
う
図
式
が
前
蝿
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
ば
な
い
だ
ろ
う
か
．
礫
解
可
能
な
意
味
の
発
見
と
い
う
要
請
が
作
品
か
ら
狂
気
を
排
除
す
る
方
向
の
読
み
を
強
制
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
い
う
作
家
を
読
む
我
之
は
と
こ
で
、
彼
が
初
め
て
面
祝
し
た
狂
如
を
我
之
も
ま
た
樋
視
す
る
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
狂
気
そ
の
も
の
と
直
面
す
る
、
理
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
で
は
な
く
直
に
狂
気
と
接
触
す
る
、
そ
れ
に
は
ま
ず
狂
気
の
言
葉
が
作
砧
の
中
に
聞
き
わ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
シ
ョ
シ
ャ
ナ
・
フ
ェ
ル
マ
ソ
や
ミ
シ
ェ
ル
・
ジ
ャ
ン
ヌ
レ
ら
の
新
し
い
「
オ
ー
（５） 
レリア」研究がまさにこの力向からの狂気への接近の試みを一不している。『狂気の歴史」のフーコーに拠りつつ、
、
、
、
、
、
彼らは『オーレリア』に理性の狂気についての一力的なモノローグではなく、狂気の一一一口染、狂気のディスクールの
実
現
を
凡
て
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
しかし、彼らが示したものは自らを語りつつある狂気の姿ではなく、徴候として理性の言葉の中にその存在を現
わしている狂気であった。語るものは、フェルマソが「オーレリア」の結論として見出した「人間の言葉」、「夢を
（６） 
解読するエクリチュール」なのである。語られた狂気の姿が作ｎｍの様☆た個所から明るみに引きⅢされ、心理学や
精
神
分
析
な
ど
の
用
語
で
分
類
さ
れ
る
。
狂
気
の
言
葉
は
そ
こ
に
な
く
、
あ
る
の
は
い
わ
ば
狂
気
の
屍
で
あ
る
。
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作
品
に
お
い
て
狂
気
と
面
面
し
、
そ
の
言
葉
を
Ⅲ
き
と
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
も
し
狂
気
が
自
ら
を
語
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
語
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
理
解
可
能
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
狂
気
は
存
在
し
な
く
な
る
、
と
い
う
矛
盾
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
作
品
に
は
理
解
可
能
な
「
人
間
の
言
葉
」
と
理
解
不可能な一一一一ｍ葉の場があるの蕊で、狂気の言葉の占めうる場所はないのだ。
そ
れ
で
は
作
品
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
狂
気
の
言
葉
は
狂
人
の
世
界
が
存
在
す
る
以
上
は
あ
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
狂
気
と
そ
の
言
雌
、
そ
し
て
狂
気
を
対
象
と
し
理
性
統
率
の
体
蛾
を
も
つ
作
仙
と
そ
の
言
葉
、
そ
れ
ら
の
側
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
狂
気
の
喬
梨
が
作
肺
の
内
部
に
は
杯
在
し
え
な
い
以
上
、
も
し
狂
気
が
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
、
、
ぱ
、
そ
れ
は
作
品
に
お
い
て
で
な
く
、
作
品
を
通
じ
て
で
あ
る
他
は
あ
る
ま
い
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
オ
ー
レ
リ
ァ
』
に
お
け
る
狂
気
に
つ
い
て
以
下
論
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
使
川
さ
れ
る
言
轆
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
人
間
の
言
葉
」
で
あ
る
。
従
っ
て
狂
気
の
言
葉
自
体
が
描
か
れ
る
こ
と
ば
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
小
論
の
目
指
す
の
は
そ
れ
へ
の
ひ
と
つ
の
接
近
の
試
み
、
せ
い
ぜ
い
虚
な
形
の
輪
郭
の
描
写
で
し
か
な
い
。
『オーレリア」は二部よりなる。一八四一年、五一年の梢神錯乱の発作を拙く第一州は「・ハリ評論」一八派五年
一
Ⅱ
一
Ⅱ
階
に
柵
收
、
菰
二
年
五
三
年
の
錯
乱
の
状
況
を
描
く
鮒
二
部
は
作
者
に
よ
る
校
正
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
死
後
発
表
さ
れ
た
。
（７） 
執筆は一八五一一一年十二月頃から翌年の十月頃まで、入院中のエミール・プラソシュ博士の精神病院でなされた。
し
か
し
ネ
ル
ヴ
フ
ル
が
自
己
の
狂
気
に
つ
い
て
ペ
ン
を
執
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
一
八
四
一
年
の
岐
初
の
発
作の直後に遡る。そしてこの時書かれたと考えられるいくつかの断片『初稿オーレリア』は、『オーレリア』の四
一
年
の
狂
気
の
発
作
を
描
く
個
所
と
当
然
連
関
す
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
一
部
分
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
品
の
終
り
に
あ
る
試
（８） 
鎌
を
通
過
し
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
児
土
夢
、
「
記
憶
す
べ
き
こ
と
が
ら
」
の
一
部
に
発
展
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
レ
リ
ァ
」
は
作
老
が
作
品
の
日
頭
で
言
う
よ
う
に
、
忠
災
に
「
摘
気
の
印
象
」
を
「
灘
き
写
し
」
た
も
の
で
は
な
一一
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く、「再構成」された体験を描くものなのである。周知のように、彼の創作はいつもポケットに一杯だったという、
（９） 
思いのいずるままに書き散らした断片から始まる。幾つもの断片を組糸合わせ、書き直し、徐交に結構を整陰えてい
く
。
彼
に
と
っ
て
は
、
十
年
前
の
夢
も
今
朝
書
き
と
め
た
夢
も
同
列
に
並
び
、
書
か
れ
る
作
品
の
内
的
時
間
の
流
れ
の
中
、
し
か
る
ぺ
き場所に納められるのである。幸福な夢はもちろん試練の終りに位置しなければならない。
作
品
と
作
者
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
少
な
く
と
も
表
面
上
の
乖
離
は
従
っ
て
作
者
の
意
識
的
作
業
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
は
狂
気
の
体
験
を
「
地
獄
下
り
」
と
し
て
再
構
成
し
、
未
だ
狂
気
に
囚
わ
れ
て
い
る
自
分
を
狂
気
と
い
う
試
錬
を
通
過
し
正
気
を
取
戻
し
た
人
物
と
し
て
描
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
意
識
的
な
作
業
は
何
を
目
差
し
て
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
作
者
の
生
と
深
く
結
ば
れ
た
そ
の
内
的
真
実
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
理
由
に
よ
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
一
．
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
執
筆
が
本
格
的
に
始
め
ら
れ
た
丁
度
そ
の
頃
書
か
れ
た
二
通
の
手
紙
が
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
。
（、）
一八五一一一年十二月一一一日付、ネルヴァルの主治医エミール・プラソシュ博士への手紙、「……昨日お渡ししたものに
付
け
加
え
る
べ
き
ペ
ー
ジ
を
何
枚
か
お
と
ど
け
し
ま
す
。
お
望
み
な
ら
ば
こ
の
夢
の
シ
リ
ー
ズ
を
続
け
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
戯
曲
で
も
書
き
は
じ
め
ま
し
ょ
う
か
。
…
…
」
（Ⅲ） 
同
日
付
、
父
エ
チ
エ
ソ
ヌ
・
ラ
ブ
リ
ュ
ニ
ー
宛
の
手
紙
、
「
…
…
僕
は
病
気
の
残
し
た
す
べ
て
の
印
象
を
書
き
と
め
、
確
認
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
観
察
と
学
問
に
と
っ
て
無
益
な
研
究
で
は
な
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
僕
に
分
析
と
描
写
が
こ
れ
ほ
ど容易だったことは一度もありません。・・…・」
（吃）
プランシュ博士への手紙は「オーレリア』が医師の「監視」の下で書かれたことを小口げている。この精神錯乱の
（脇）
間
の
悲
垂
や
幻
覚
を
書
き
と
め
る
と
い
う
作
業
が
ひ
と
つ
の
新
し
い
治
療
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
従
っ
て
そ
れ
が
自
由
の
装
い
の
下
、
実
は
医
師
の
意
向
に
沿
っ
て
、
す
な
わ
ち
暗
い
想
念
や
妄
想
を
排
す
る
方
向
へ
と
示
唆
を
う
け
つ
つ
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
た
い
。
そ
し
て
、
入
院
中
は
も
ち
ろ
ん
、
一
時
退
院
し
て
の
ド
イ
ツ
旅
行
中
も
医
師
の
権
威
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
つ
（Ｍ） 
た
。
そ
れ
は
医
師
の
叱
責
に
対
し
泣
き
な
が
ら
許
し
を
乞
う
手
紙
が
如
実
に
麺
叩
ろ
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
患
者
に
と
っ
て
は
（応）
（恥）
絶対者である医師の意志に反した作口叩を書きはしまい。作品は医師の治療の成果の「証拠」であり、医院の「名誉」
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と
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
父
へ
の
手
紙
で
は
、
作
品
の
学
問
的
右
川
性
が
作
家
と
し
て
の
社
会
復
帰
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
に
背
い
て
作
家
の
道
を
選
ん
だ
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
狂
気
が
長
引
く
に
つ
れ
ま
す
ま
す
頻
繁
に
、
彼
の
得
た
作
家
と
し
て
の
地
位
の
閲
さ
（Ⅳ） 
や、成功によって得たとする栄光を守る義務や、将来の希剖やらを父にそして籔フラソシュ博士に書き送ったが、ま
さ
に
将
来
あ
る
作
家
と
し
て
文
壇
に
、
社
会
に
帰
り
咲
く
に
は
ま
ず
狂
人
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
が
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
社
会
に
益
す
る
仕
郡
を
行
な
う
、
し
か
も
自
分
の
狂
気
の
体
験
を
学
閥
的
・
理
性
的
立
場
よ
り
描
写
し
分
析
す
る
と
い
う
形
で
そ
れ
を
行
な
う
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
以
上
の
力
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
理
性
の
保
持
と
共
に
、
社
会
に
役
だ
ち
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
れ
て
狂
人
で
は
な
い
証
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ソ
シ
ュ
博
士
の
意
向
に
従
い
つ
つ
、
社
会
に
小
説
家
と
し
て
十
分
復
帰
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
『
オ
ー
レ
リ
ア
』
は
書
か
れ
て
い
っ
た
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
手
紙
の
中
で
正
常
な
精
神
状
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
「
仕
事
で
証
川
し
な
け
れ
ば
な
（肥）
ら
な
い
」
と
灘
い
て
い
る
・
雛
熱
か
ら
正
気
へ
の
上
外
の
カ
ー
ブ
と
い
う
枠
組
ｌ
総
崎
そ
れ
が
色
“
に
表
拠
さ
れ
た
作
肌
岬
の
意
味
で
あ
ゐ
ｌ
の
巾
で
、
嫌
殉
な
狂
熱
の
銭
夢
や
幻
覚
が
意
識
的
に
榔
胱
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
作
狐
、
蕊
的
榔
搬
成
が
作
者
に
と
っ
て
は
外
的
な
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
的
典
突
、
す
な
わ
ち
作
肺
の
真
実
は
、
正
気
の
回
復
の
．
〈
夕
、
、
、
、
、
、
－
ソ
が
排
除
す
る
部
分
、
狂
気
が
正
当
化
さ
れ
る
部
分
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
ｎ
分
が
正
鈍
で
、
、
は
な
か
っ
た
、
病
気
だ
っ
た
、
と
は
認
め
た
が
、
決
し
て
人
が
狂
気
と
呼
ぶ
も
の
を
否
定
し
た
シ
」
と
ば
な
い
の
だ
。
一
八
四
一
年
の
蛾
初の発作のあとでの彼の言葉は『オーレリア』を書くネルヴァルのものである。
「
ぼ
く
は
と
て
も
面
白
い
夢
を
見
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
左
恰
ん
で
い
ま
す
。
今
ぼ
く
に
と
っ
て
説
肌
可
能
で
、
自
然
に
思
え
る
も
の
よ
り
も
、
そ
の
夢
の
力
が
よ
り
真
実
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
な
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
〔
糖
神
病
院
〕
に
は
脹
老
や
監
視
が
い
て
、
公
道
を
犯
し
て
詩
の
領
域
が
拡
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
見
張
っ
て
い
る
の
で
、
ぼ
く
が
外
に
川
て
理
性
あ
る
人
た
ち
の
側
を
完
全
に
白
山
に
さ
ま
よ
い
歩
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
ぼ
く
が
病
気
だ
っ
た
と
正
式
に
認
め
た
と
き
だ
け
な
の
で
す
。
（四）
・・・…」（一八四一年十一月九日、アレクサソドル・デュマ夫人宛）
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（Ⅷ） 
「みかけは正気を失なった私の行励は、人間理性によれば、幻覚と呼ばれるＪ℃のに支配されていたのだ」
（麺）
「人間の眼で見て、俗に理性と呼ばれるＪものを回復した今…．：」
狂
気
と
理
性
を
対
等
に
考
え
る
、
そ
の
時
点
か
ら
理
性
の
机
対
化
が
始
ま
り
、
理
性
は
絶
対
的
真
理
の
保
持
譜
と
し
て
狂
気
を
裁
く
、
も
の
で
は
な
く
な
る
。
岐
後
の
引
川
文
は
さ
ら
に
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
と
っ
て
皿
仙
は
文
字
通
り
附
な
Ｊ
ｂ
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
肌
ら
か
、
、
と
し
て
い
る
。
皿
性
と
は
要
す
る
雁
分
別
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
父
や
．
フ
ラ
ソ
シ
ュ
博
士
へ
の
手
紙
の
小
で
理
性
を
収
灰
し
た
証
拠
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
他
全
な
継
済
感
党
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
将
来
の
生
活
設
計
や
旅
行
巾
の
金
銭
の
使
い
力
に
つ
い
て
曝
実
な
考
え
が
（郷）
（湖）
川
来
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
班
仙
は
、
夢
を
追
う
、
刀
を
「
う
わ
つ
い
た
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
」
０
と
諌
め
、
世
の
流
行
の
変
化
に
従
っ
て
レ
ー
ス
作
り
か
ら
手
袋
作
り
へ
と
職
業
を
変
え
、
肢
後
に
は
詩
人
で
は
な
く
葉
子
展
を
村
に
開
い
て
独
立
す
る
脊
年
と
の
八
理
性
的
結
婚
ｖ
を
選
ぶ
シ
ル
ヴ
ィ
の
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
ひ
と
つ
の
時
代
、
こ
こ
で
は
十
九
世
紀
前
半
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
と
っ
て
の
真
実
に
対
応
し
て
い
く
能
力
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
社
会
は
絶
対
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
眼
に
は
（露）
「賭場であり、亟心所」である、改革を必要としている世界である。
こ
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
た
理
性
に
対
す
れ
ば
、
先
ぎ
の
デ
ュ
マ
夫
人
へ
の
手
紙
も
誘
っ
て
い
た
よ
う
に
、
狂
気
は
当
然
な
が
ら
も
（沁）
う
ひ
と
つ
の
真
実
を
一
示
す
Ｊ
も
の
で
あ
る
。
入
院
中
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
「
賢
者
の
家
に
い
る
の
で
あ
り
、
狂
人
達
が
外
に
い
る
」
の
で
あ
る
。
狂
気
と
は
真
実
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
「
仮
面
」
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
こ
の
真
実
が
既
成
の
世
界
に
新
た
な
世
界
を
対
置
し
、
そ
の
価値体系、真実を机対化し、従って既成の世界にとっては根幹からその秩序を破壊しうる危険な存在であり、否定
それでは狂気を排除する論理によってではなく、狂気と理性を二つの対等な人間の精神の状態と象なす者の論理
に
よ
っ
て
そ
の
二
者
の
関
係
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
「
人
殉
が
理
性
と
呼
ぶ
も
の
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
よ
ろ
こ
び
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
借
主
ね
ぱ
な
ら
な
（、）
い
の
だ
ろ
う
か
」
一一一
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し
か
し
上
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
排
除
さ
れ
る
者
の
存
在
は
世
界
が
活
力
を
維
持
し
、
更
新
さ
れ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
狂
人
は
、
唯
一
の
神
に
反
抗
し
追
い
や
ら
れ
た
地
の
奥
底
で
生
命
の
炎
を
守
り
純
け
、
こ
れ
を
地
表
に
術
猟
さ
せ
て
は
世
界
を
死
（鋤）
（抑）
か
ら
防
い
で
き
た
カ
イ
ソ
の
一
族
と
言
Ⅲ
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ
イ
ソ
の
末
爾
の
印
の
「
赤
歌
」
を
持
つ
狂
人
ネ
ル
ヴ
プ
ル
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
狂
気
Ｉ
‐
真
尖
を
世
界
に
語
り
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
性
の
支
配
す
る
阯
界
で
こ
の
任
務
の
遂
行
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
か
。
狂
気
を
排
除
す
る
理
性
の
論
理
、
そ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
な
く
に
作
品
は
成
立
せ
ず
、
読
ま
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
敵
対
者
の
絶
対
的
支
配
の
中
で
自
己
を
表
現
す
る
に
は
、
狂
気
に
は
、
支
配
す
る
も
の
を
利
川
す
る
、
そ
の
椛
威
を
か
す
め
と
る
と
い
う
力
法
し
か
恐
ら
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
そ
れ
が
意
識
的
で
あ
っ
た
か
そ
う
で
な
か
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
方
法
を
と
っ
た
。
彼
は
狂
気
か
ら
脱
出
し
た
場
に
立
ち
、
狂
気
を
理
性
の
青
梨
で
分
析
し
描
写
す
る
と
い
う
方
法
を
狂
気
に
語
ら
せ
る
た
め
、
い
わ
ば
戦
略
的
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
＊
 
＊
 
＊
 
『オーレリア』に「私」と》、う新は一一人いる。一人は狂気を体験する折、異常な緕神状態の小で夢や幻覚を見る
君
で
あ
り
、
い
ま
一
人
の
「
私
」
は
理
性
を
回
復
し
、
そ
の
体
験
を
拙
写
・
分
析
す
る
者
で
あ
る
。
前
者
は
主
人
公
と
し
て
の
「
私
」
、
後村は語り手たる「私」と許える。語られる物語の力は、レイモソ・ジャソの分類を採川すれば、「自伝的物語」、
（抑）
と「夢や幻の物諏Ⅱ」、そしてそれらについての解説やら感想やらよりなる「メタ物語」に分けられ、主人公は前二
者を、語り手は「メタ物語」の力を主な登場の舞台とする。が、語り手の意識は前二満においてもしばしば表面に
呪
わ
れ
る
こ
と
は
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
ず
理
性
の
側
に
立
つ
語
り
手
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
彼
は
客
観
的
で
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
態
度
は
こ
こ
で
は
彼
を
厳
密
さ
、
川
噺
さ
の
力
へ
は
導
か
な
い
。
彼
は
暖
味
さ
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
判
断
・
断
定
を
回
避
す
る
の
で
あ
る
。
特
ド
ル
ー
ズ
教
の
始
祖
、
いう迎命を源いた。
（打）
し排除されねばならぬＪものであるからである。「キリスト今日ならばピセートル〔精神病院〕に送られるだろうっ」
（懇）
ド
ル
ー
ズ
教
の
始
祖
、
カ
リ
フ
。
ハ
ー
ヶ
ム
の
場
合
Ｊ
ｂ
、
そ
の
使
命
の
認
識
は
狂
人
と
し
て
牢
獄
モ
リ
ス
タ
ソ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
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徴的な言回しを列挙しよう。「……と思った」、「いわば……」、「わかったように思えた」、「言われたか、あるいは
意味を悟ったように思えた言葉は大体このようなものだ」、「どう描けばいいのか」、「「表現できない」「どう説明し
（釦）
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
…
…
明
確
に
表
現
す
る
よ
り
感
得
す
る
方
が
や
さ
し
い
の
だ
」
こ
れ
ら
語
り
手
の
指
標
と
で
も
言
う
べ
き
表
現
は
、
理
性
的
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
語
り
手
雁
と
っ
て
ば
他
で
も
な
く
自
己
の
主
観
性
と
非
力
さ
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
結
局
は
判
断
す
る
主
体
性
の
放
棄
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
作
品
の
冒
頭
に
あ
る
語
り
手
の
言
葉
は
こ
の
意
味
で
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
私
は
私
の
糒
神
の
神
秘
の
中
で
す
べ
て
起
っ
た
長
い
病
の
印
象
を
書
き
（郷）
写すことを……試みてみようと思う。」
一
力
こ
れ
に
対
し
て
主
人
公
の
側
の
表
現
、
す
な
わ
ち
夢
や
幻
覚
や
粘
神
錯
乱
時
前
後
の
思
い
な
ど
の
記
述
は
断
定
的
と
言
え
よ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
う
。
そ
れ
ら
は
主
人
公
に
見
た
り
、
感
じ
た
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
本
来
主
観
的
な
も
の
な
の
だ
が
、
主
人
公
が
見
た
感
じ
た
、
、
シ
」
と
、
と
い
う
面
で
は
窓
観
的
事
災
で
あ
り
、
「
書
き
写
」
さ
れ
る
に
値
す
る
資
料
な
の
で
あ
る
。
夢
や
幻
覚
は
「
淀
義
す
る
よ
り
は
（鋼）
（鰯）
Ｅ
、
指
摘
す
る
ほ
う
が
容
易
だ
」
と
か
「
あ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
見
た
も
の
は
疑
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
ひ
と
つ
の
事
実
と
し
て
そ
の
ま
ま
読
老
の
前
に
提
示
さ
れ
る
。
主
人
公
に
と
っ
て
疑
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
狂
気
に
属
す
る
も
の
が
記
述
の
表
面
で
は
客
観
的
事
実
と
い
う
位
置
を
占
め
、
沸
観
的
で
あ
る
は
ず
の
理
性
の
力
は
そ
う
あ
ろ
う
と
努
め
る
こ
と
で
、
主
観
性
の
と
り
こ
と
な
り
記
述
の
巾
で
力
を
矢
な
っ
て
い
く。「第一部では上の引用文の示すよう、狂気は未だ自己の事実性・客観性を主張する必要を感じているが、第二部
になると狂気は確刷たる存在として作航の世界を占右しはじめ、その第五章、上ハ章ともなればそこには夢や幻覚や
宇
宙
論
な
ど
を
語
り
続
け
る
主
人
公
の
姿
し
か
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
い
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
第
一
部
第
九
章
で
「
眠
り
に
（釦）
熱
れ
て
承
よ
う
」
と
主
人
公
が
考
鯵
え
る
時
点
か
ら
表
面
化
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
無
力
化
し
た
理
性
に
代
っ
て
狂
気
の
ほ
う
が
主
体
と
な
り
、
意
味
し
、
判
断
し
、
確
認
し
、
物
語
を
進
行
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
動
き
と
も
ち
ろ
ん
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
狂
気
は
そ
の
客
観
的
事
実
性
を
武
器
と
し
て
理
性
を
い
わ
ば
背
後
に
追
い
や
り
、
そ
の
場
を
襲
う
の
で
あ
る
。
読
者
は
そ
こ
で
狂
気を受け入れ、その「論理」に従っていくことになるのであるが、そこには一つの事実、資料を読みとっていくの
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理性が要求した地獄下りという枠組躯ではなく、狂気が典に語ろうとしたしのは何かを探る、狂気の司菜そのも
の
を
と
ら
え
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
まず『オーレリア』と狂気から一旦離れ、ネルヴァル世界全体に眼をやることから始めよう。「オーレリァ」は
確
か
に
特
異
な
作
肺
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
孤
立
し
た
作
砧
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
す
で
に
節
ニ
ポ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
過
去
に
識
い
た
も
の
を
『
オ
ー
レ
リ
ァ
』
執
縦
に
利
川
し
た
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
こ
の
作
品
に
は
限
ら
ず
、
ま
た
利
用
さ
れ
る
も
の
も
古
い
草
稿
や
断
片
ば
か
り
か
、
す
で
に
発
表
さ
れ
た
完
成
作
品
で
あ
る
こ
と
も
稀
で
な
い
。
顕
薪
な
例
に
は
『
オ
ー
レ
リ
ア
書
間
」
↓
『
小
説
素
材
」
↓
『
幻
影
』
↓
『
オ
ク
タ
ヴ
ィ
』
と
次
為
に
修
正
を
ほ
ど
こ
し
さ
れ
つ
つ
再
録
さ
れ
て
い
く
ナ
ポ
リ
の
夜
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
ま
た
、
「
幻
想
詩
筑
』
所
収
の
「
ミ
ル
ト
」
と
「
デ
ル
フ
ィヵ」に関し、「ミルト」の四行詩と「デルフィヵ」の三行詩を合わせたもう一つの詩「ミルト」、「ミルト」の三
行
詩
と
「
デ
ル
フ
ィ
カ
」
の
四
行
詩
で
作
ら
れ
た
「
Ｉ
。
Ｙ
・
コ
ロ
ン
ナ
に
」
と
い
う
詩
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
傾
向
に
属
す
る
（釘）
ひとつの例としてあげられよう。それはしばしば雪叩われるように貧困な飢作力を袖鮎乖めの力餓でも、ページ数か
せ
ぎ
で
も
な
い
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
と
っ
て
は
す
ぺ
て
新
し
く
書
か
れ
た
作
品
に
迷
い
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
の
世
界
で
は
、
想
像
さ
れ
た
（”） 
ものは事実と同位に並ぶ。そこでは奉廓かれたもの、ある時点での世界のひとつの読みとりの表現である作品は、他
な
い
。
だという理性的な保証がある。しかもその「論理」は実は正気への道という語り手の理性によって与えられた枠の
小を動くゆえに、部分的には理解不能となろうと全而的にその糸が児失なわれてしまうことばないのだ。
迩要なのは従ってその論理が、狂ったものと示されつつも、否定されることなく、存在を受け入れられ、説まれ
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
しかし、そこにあるのはやはり狂気の言葉ではなく、理性の言葉によってせいぜい転写された狂気の世界でしか
四
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の時点では、単独にしても、その時点での世界の一部としてでも、全く新たな読みとりの対象となる。プラソショ
や
パ
ル
ト
ら
の
言
う
よ
う
に
一
つ
の
作
船
を
轡
き
あ
げ
た
時
点
で
作
者
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
死
ぬ
が
、
別
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
そ
の
作
品
を
、
、
、
、
、
（㈹）
他
者
の
も
の
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
「
幻
想
詩
鋪
』
に
つ
い
て
「
解
釈
さ
れ
れ
ば
魅
力
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
書
い
た
本
人
が
そ
の
中
の
詩
「
エ
ル
・
デ
ス
デ
ィ
チ
ャ
ド
」
や
「
ア
ル
テ
ミ
ス
」
に
自
身
で
註
一
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
矛
盾
と
言
え
ば
言
え
る
行
為
は
それゆえである。彼にとって作品は解釈や説明によって見出される一つの固定した意味を持つものではなく、常に
新
た
な
意
味
を
創
造
し
う
る
場
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
何
故
新
た
に
世
界
を
、
で
は
な
く
、
自
己
の
作
品
を
媒
介
と
し
て
世
界
を
新
し
く
読
み
な
お
す
仮
向
を
強
く
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
読
み
と
る
べ
き
世
界
が
少
な
く
と
も
一
八
四
一
年
の
最
初
の
精
神
錯
乱
の
発
作
時
以
来
固
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
以
仙
の
初
期
諸
作
砧
の
中
に
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
世
界
の
雑
木
的
テ
ー
マ
、
妙
と
汎
災
の
対
立
を
中
心
に
、
唯
一
の
女
性
、
相
似
、
狐
似
あ
る
い
は
火
な
ど
、
は
す
で
に
Ⅲ
そ
ろ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
枚
を
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
統
満
が
あ
る
ひ
と
つ
の
作
耐
の
読
謝
か
ら
出
発
し
、
次
念
と
他
の
作
品
に
読
梁
進
ん
で
い
く
こ
と
で
、
妓
初
の
作
品
と
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
世
界
全
体
の
理
解
を
深
め
て
い
く
よ
う
に
、
作
我
も
過
去
に
襟
い
た
作
品
か
ら
Ⅲ
発
し
、
そ
れ
を
謎
象
祗
す
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
媒
介
と
す
る
形
で
新
し
い
作
船
を
啓
く
、
Ⅲ
界
を
新
た
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
、
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
諾
作
肺
は
杏
か
れ
た
作
肺
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
あ
る
ひ
と
つ
の
世
界
の
い
わ
ば
テ
ー
マ
分
析
と
言
え
る
も
の
な
の
だ
。
（⑩） 
世
界
は
「
未
知
ら
ぬ
惑
星
の
魔
術
的
な
地
理
」
を
塊
川
さ
せ
る
べ
く
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
の
軸
に
そ
っ
て
読
み
と
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
小
心
と
し
た
新
た
な
体
系
に
向
け
て
の
新
た
な
切
り
分
け
、
再
椛
成
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
別
様
の
切
り
分
け
を
さ
れ
た
世
界
、
別
の
体
系
を
も
つ
世
界
は
別
の
言
莱
を
も
つ
。
地
球
上
に
、
様
を
な
言
葉
が
存
在
す
る
よ
う
に
。
し
か
し
こ
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
世
界
は
そ
の
言
葉
を
持
つ
こ
と
ば
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
つ
ま
で
も
、
現
存
の
言
葉
で
様
点
、
、
（肌）
に、いわば、翻訳され続けるのみである。なぜならば、彼が読みとろうとする八未知らぬ惑星の魔術的な地理ｖは、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
もうすで膵失なわれた幼年時代に夢見られた前世の思い川、とでも一一一ｍうべき永遠不可能な世界であるからである。
そこで「魔術的な地理」を描き出そうと努める言葉は、いくつかのテーマにそってある時点で最大限接近しえた
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こ
の
よ
う
な
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
世
界
へ
の
展
望
を
も
っ
て
『
オ
ー
レ
リ
ア
ー
に
眼
を
戻
す
な
ら
ば
、
我
拘
は
そ
こ
に
、
他
の
作
品
で
は
こ
の
世
界
の
物
禰
と
し
て
表
Ⅲ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
「
未
知
の
惑
腿
の
施
術
的
な
地
理
」
が
川
世
ｌ
皿
性
の
世
界
と
対
立
す
る
狂
気
の
世
界
と
し
て
一
つ
の
作
肺
の
中
で
対
象
化
さ
れ
て
存
す
る
の
を
見
る
。
す
な
わ
ち
「
オ
ー
レ
リ
ア
』
で
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
世
界
の
枇
造
そ
の
も
の
が
作
仙
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
狂
気
の
仙
界
を
別
体
系
と
し
て
受
け
入
れ
、
描
く
の
は
も
ち
ろ
ん
、
同
時
に
狂
気
の
青
菜
、
別
体
系
の
言
葉
の
追
求
を
ひ
と
つ
の
主
題
と
も
し
て
い
る
。
（⑬） 
節一部節四束から兀蹴に描かれる桁神鉗乱の発作後の夢は、まず「脚の鴨き戒で」「人間のように話す」という小
鳥で始まる。これは一体どのような言葉なのだろうか。夢の記述の中にはいくつかの会話があるが、これは少なく
とも主人公の言莱、人間の言莱で語られたものではない。それは「心の中で理解」されたものである。．極の意志
（伽）
疎通が私たちの間に成立した。というのは彼の声が聞こえたとは一一戸えないからである」、「最年長の女性が子供のこ
ろ
Ⅲ
い
た
覚
え
の
あ
る
よ
く
轡
く
心
地
よ
い
声
で
私
に
話
し
か
け
て
き
た
。
彼
女
が
何
を
言
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
こ
の
（幅）
うえなく適切なのに驚かされた。」この精霊の世界には「一介の通行人」にすぎない主人公に、その世界の言葉は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
内容を臓接的に感得はできても、言葉として聞きとる声」とはできないのである。それはその世界の体系が、世界の
分
節
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
第
五
章
の
夢
の
中
で
、
大
勢
の
青
年
た
ち
が
讃
て
い
る
「
白
衣
」
が
実
は
様
々
、
、
Ｊい》うひとつの体系、切り分けであるはずのＪい〉のの方に従って語ることになる。作ロ叩の中で例えば人火ｖという語
は、魔術的な地理で・戯火ｖに対応するべき語が持つ意味で使われるわけである。ネルヴプル世界において八火ｖが
どれほど特殊な意味を持っているか、それは周知のことである。Ａ火ｖは火の娘、火の一族、カイソの一族、生命
の
火
、
太
陽
、
夕
Ｈ
、
火
山
等
イ
結
局
は
魔
術
的
な
地
理
全
体
に
ま
で
ひ
ろ
が
る
は
ず
の
特
異
な
述
関
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
文
章
が
古
典
的
と
言
わ
れ
る
清
澄
、
明
解
な
文
か
ら
成
り
つ
つ
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
を
重
ね
た
よ
う
な
不
可
解
さ
が、『幻想詩篇』などに限らず散文にＪも生じるのはそれゆえである。彼の言莱は翻訳しようとする青梨の論理に従
って使われるので、使われる言葉の論理にてらすとしばしば理解不可能な、いわゆる「理性」を欠いた文章となる
（他）
のだ。
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な鮮かな色の請服なのだということを主人公が教えられるという個所はまさにそのことを語っているのだ。主人公
自
身
が
考
え
る
よ
う
に
、
白
は
あ
ら
ゆ
る
色
彩
の
光
が
混
り
合
っ
た
未
分
化
の
状
態
で
、
こ
れ
を
い
く
つ
か
の
色
と
し
て
分
割
す
る
に
は
こ
の
世
界
の
特
殊
な
「
プ
リ
ズ
ム
」
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
プ
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
（妬）
何を意味しているのか。白衣の率岡年達が属する「この世のはじめの日為の自然な美徳を守りたがら」生きている山
上
の
住
民
が
そ
の
お
も
か
げ
を
伝
え
る
世
界
の
原
初
の
調
和
、
人
間
の
世
界
も
精
霊
の
世
界
も
同
様
に
統
べ
ろ
宇
宙
の
階
調
が
失
な
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
は
語
っ
て
い
る
。
節
七
章
か
ら
第
八
章
の
「
歴
史
大
系
」
は
こ
の
調
和
喪
失
の
過
程
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
は
「
自
然
の
諸
力
の
見
事
な
調
和
（灯）
に始まる。」ひとつの「神々しい」「類まれなる調べ」にあわせ原始の怪物たちは姿を変塗えていき、人間と動物の世
界
に
至
る
。
そ
し
て
一
人
の
女
神
の
下
で
人
間
は
進
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
途
中
一
人
の
エ
ロ
イ
ム
仕
業
に
よ
っ
て
調
和
が
破
壊
さ
れ
、
世
界
は
血
承
ど
ろ
の
争
い
の
時
代
に
突
入
し
て
し
寮
う
。
さ
ら
に
「
ど
れ
だ
け
の
年
月
を
世
界
は
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
ら
永
遠
の
敵
た
ち
〔
糖
霊
〕
の
復
讐
は
別
の
空
の
下
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
敵
は
地
球
を
と
り
ま
く
大
蛇
の
ず
た
ず
た
に
切
ら
れ
た
断
片
で
あ
り
、
そ
れ
ら
剣
で
断
ち
切
ら
れ
た
断
片
は
人
間
の
血
で
固
め
ら
れ
た
お
ぞ
ま
し
（蛸）
い接吻によってはまたつなぎ合わされるのである。」
（卿）
第
二
部
は
「
魔
術
的
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
、
「
神
秘
的
象
形
文
字
」
を
再
び
見
つ
け
だ
そ
う
、
と
い
う
決
意
で
は
じ
ま
る
。
そ
れ
ら
の
発
見
、
「
不
調
和
な
濟
階
を
正
し
く
直
す
」
こ
と
は
人
間
世
界
と
精
霊
の
世
界
を
Ⅲ
通
じ
さ
せ
、
人
間
に
「
糖
霊
た
ち
の
世
界
で
力
を
得
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
失
な
わ
れ
た
宇
宙
の
調
和
復
原
へ
の
道
を
拓
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
第
六
章
で
試
鈍
も
終
り
近
く
に
い
る
主
人
公
は
宇
宙
に
は
始
原
の
調
和
再
生
の
た
め
の
「
陰
謀
」
の
網
の
目
が
万
物
を
通
じ
て
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
病
院
の
「
仲
間
た
ち
は
私
に
理
解
で
き
る
神
秘
的
な
言
葉
適
い
を
し
、
形
も
生
命
も
な
（鼬）
い物体も私の精神の計測に役立つのだった。…：・すべてが生き、すべてが行動し、すべてが呼応している。」ひと
（列）
つの言ロ葉が予感され、「世界を覆う透肌の綱」は世界が調和ある体系へと再び導かれることの約束のように思える。
が
、
こ
の
万
物
の
連
関
は
争
い
に
利
益
を
見
出
す
「
敵
意
に
満
ち
た
」
精
霊
た
ち
に
も
利
用
さ
れ
う
る
の
だ
。
主
人
公
が
夢
に
見
る
の
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（副）
は
未
だ
「
体
の
各
部
分
が
ば
ら
ば
ら
に
切
断
さ
れ
た
」
巨
大
な
女
性
の
身
体
で
あ
る
。
「試鈍」は主人公が何怖し、滴病する哀れな植物人間の「純其な魂」により、彼の祈願が聖処女マリアの許に迦
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
り
を
告
げ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
赦
免
が
全
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
、
「
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
」
の
扉
が
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
光
の
中
に
開
か
れ
る
。
「ものいわぬ闇の奥底から一一つの音が響きわたった。一つは重戈しく、他の一つは鋭く・すると永遠の天球がた
だちに回転をはじめた。祝福されよ、おお、神上しい識歌をはじめた鮫初のオクターブよ・日剛から日畷まですぺ
（鼬）
てのⅡ☆をお前の魔法の綱の中にとらえよ。．…・・星だの合咄が新たな創造の甑を遠くまき散らすのだった。」鮒一
部
第
七
章
八
章
で
語
ら
れ
た
「
類
ま
れ
な
調
べ
」
に
合
わ
せ
て
の
調
和
に
満
ち
た
世
界
の
創
造
が
再
び
こ
こ
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
「
行
蕊
を
帯
び
た
山
の
頂
唱
一
輪
の
小
さ
な
花
が
生
護
れ
た
．
’
私
を
忘
れ
な
い
で
１
１
－
つ
の
星
の
玉
虫
色
に
蝋
く
鵬
篝
（認）
しが一瞬その花に注がれた．そしてやさしい異国の一富蕊で返事が剛ｚてきた．ｌ「ミオゾチス！』」このやさしい
異
国
の
言
葉
こ
そ
が
新
生
の
宇
宙
の
言
葉
で
あ
る
。
小
さ
な
忘
れ
な
草
の
、
私
を
忘
れ
な
い
で
、
と
い
う
駅
い
に
、
世
界
は
お
前
を
忘
れ
は
し
た
い
、
新
た
な
体
系
、
調
和
の
中
で
お
前
は
『
ミ
オ
ゾ
チ
ス
』
と
い
う
名
で
示
さ
れ
る
場
を
占
め
る
の
だ
と
答
え
た
の
で
あ
る。「ミオゾチス」は従ってラテン語ということではなく、異国の言葉という点が重要なのであり、「姿を変え光
り
卸
く
」
オ
ー
レ
リ
ア
が
こ
の
世
界
で
は
＊
＊
＊
で
表
わ
さ
れ
る
の
と
同
様
、
以
印
で
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一輪の小さな花も、一羽の野の侭Ｊｂ、砂中の一粒の夏球Ｊも、やせこけた一匹の細Ｊも、また反抗的な北欧の神々も
忘
れ
ら
れ
は
せ
ず
、
人
間
と
精
霊
が
語
り
合
い
、
夢
と
現
実
が
混
じ
り
合
う
、
万
物
が
照
応
す
る
世
界
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
狂
人
と
し
た
そ
の
「
未
知
の
惑
星
の
魔
術
的
地
理
」
が
現
実
と
な
っ
て
誕
生
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
は
存
在
を
告
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
狂
気
は
理
性
の
言
莱
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
雪
川
染
を
ｎ
ら
の
世
界
を
語
る
た
め
に
利
川
し
た
。
そ
し
て
狂
気
が
五
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狂気でなくなる新たな世界の誕生をそれは告げたのだった。ネルヴァルは「オーレリア』において、理性、正気の
回
復
迩
誠
剛
す
る
と
い
う
外
的
要
諦
に
勝
え
あ
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
、
尖
は
班
桃
を
越
え
た
世
界
ｌ
彼
が
噸
さ
に
生
き
職
け
て
い
る
世
界
の
ヴ
ィ
ジ
罰
ソ
を
呈
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
サ
ン
ト
・
プ
ー
ヴ
批
判
』
の
中
で
言
っ
た
。
「
美
し
い
謝
物
は
一
徹
の
外
国
語
で
譜
か
れ
て
い
る
。
」
作
家
は
未
知
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の惑星の言葉にならって自分の一一一戸葉を使う、異国の言葉として彼の持つ一一一一回葉を語る。そのように言葉を使うという
ことの中に文学と呼ばれるものが存在するのではないだろうか。狂気の言莱そのものを聞けなかったことは悔むべ
き
こ
と
で
は
な
い
。
／~、〆、／会、〆、／~、
５４３２１ 
ＬノヒーノミーノＬノミーノ
（５）のぽ。⑫冨目司同冊冒しｚ》トロ可・罫・ＥＰＯ琴・筒口ぽい日】、、．⑪の巳］．Ｂ認・
冒○芹］〕同シｚｚｍ”同日伊ｐｍ２、。、甸軋§・図画日圓臥・ロ・Ｈ３ｍ．
（６）の・同向田菖鈩ｚ・○壱・２．．℃ロミーゴ。
（７）途中五月二十七Ⅱから八月五日頃まで一時退院しドイツ旅行をしている，この旅行中も執錐は続いていた。
（８）『初滴オーレリァ』の〔Ⅲ〕、シバの女王に側する佃所。日’Ｈ・・層．二日Ｉ』鴎
（９）ゴーチエは百マソチスムの歴史』の中で次のように回想している》「彼は歩きながら仕事をしたが、時々急に立ち止
まり、片はうの深いポケットから、紙束を綴って作った小さな手帖を探し川して、それに何か忠ひついたことや、文句
や、言葉や、注意酒やら、彼だけにしか判らぬやうな記駿などを書き入れ、手帖を再び閉ぢて、また勢良く歩き川したも
のだ。これが彼の川作法だった。」（波遥一夫訳）
使
川
テ
ク
ス
ト
Ｚ同”ぐ匿肘Ｒ）§、９円・勺昼且＠ｍの住・・巳忌〔Ｂ・円．と略〕
丹。Ⅲ
原○口○向い目同”・回ｎＡ』賀。計Ｖｑ崔撞、爵Ｐ旨：ａ．ご己》勺・巴・
幻ｕｄ】ｏｐＰ〕同シＺ・トｎ勺：厩□：回填ｂ酔斗．⑭の昌一・巳Ｚ・ロ・蛍）⑬．
（】ＷＨＯ）ロ・■いの。
（団・円・や勺・鯰型）。
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’■、／■、’=、’■、グー、／由、／富、／■、
１７１６１５１４１３１２１１１０ 
Ｌノミーノ、_'、-／Ｌノミーノ、‐'、-'
（田）（団・円。》勺揖①の。
（、）Ｒ〉・Ｈ８ｂ。①岸い・
（卯）』於孔毎口．（口・閂・》勺。⑭＄・
（皿）閂》卦圏勺いのい
（、）』錘狩。§討回烏ｂ麓冒２．日・円．》勺・侭Ｃ・
（”）一八五四年五月一一一Ⅱ付の父宛の手紙Ｒ・閂・・月・巨路Ｉ恒邑Ｐや何年六川二十五Ⅱ付のプラソシュ医師宛の手紙、Ｒ・円．》
弓・口田ＩＥｇ・など参照。
（鋤）吻負ｄ計〉（祠・円。ごロ・いの①。
（”）、ｐ、ｐ〈四○吋角凰『⑤軋尽．ｎｍ・円．》ロ・』蹟・
（恥）い§吋句昏雲自冒同首（』句ａ⑮Ｑ守。、且笥〕ｎ口・閂・ロロ・ＣＣ『・
（〃）、ロゴ口只ｐ的句凰『、勘鳳。ｎｍ・円。．□・』いい。
（犯）ハーヶムについては『東方紀行』の「カリフ・ヘーヶムの物語」参照。狂人が社会の変革を促すというテーマは「ラゥ
ル・〆ピファーム」（一八三九年、「プレス紙」、のち『幻視者たち』所収）でも扱われている。
（”）『東方紀行』の「晩の女王と鮒迩の王ソ四モソの物訪」跡六、七話参照。この点についてはリシェの解説が詳しい。
『オーレリァ』の中でネルヴァル、身が『シルヴィ』のⅢ作法としてこう泗いている「しかし、ほとんどいつも鉛飛で、
ぱらぱらの紙切れに夢想や敞簸の間に思いつくままに啓きとめては、やっとの思いでそれを秘きあげたのだった。」（鏑二
部節五承）
属国・など。
（】ｗ０Ｈｊｂ・】房牌、０
（ＨｗＨ・寸勺・拐牌』の。
（】ⅥＨ・・ロ・】桿桿『．
〔ロ・肘）勺・牌碍切の・
父への手紙としては例えば、一八五四年五月一一一日付、Ｒ・円．．ｂ□・恒路ｌ恒Ｓ・同年七月十九Ｈ付Ｂ・円．》ロロ・』』目Ｉ
（同。Ｈ・〉勺・目⑪Ｐ
例えば、一八五四年十Ⅱ二十四Ⅱ付、アントリーメ・デシャソ宛の手紙参照。（Ｍ・日・・ロロ・巨承Ｉ巨囚壹・
一八五四年七月十一Ⅱ付、エミール・プラソシュ医師宛の手紙。（岡・円・弓・旨①『ｌ巨巴。
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（ｗ）「悲劇物語」は『火の娘』序文「アレクサソドル・デュマヘ」の中に、『東方紀行』の「ウィーンの恋」は『．ハンドラ』
の
中
に
再
録
さ
れ
る
。
自
分
の
作
品
ば
か
り
か
、
他
人
の
作
品
も
再
録
す
る
。
「
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ル
・
デ
ュ
マ
ヘ
」
で
の
デ
ュ
マ
の
、
『
面
１
レ
ラ
イ
』
で
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ジ
ャ
ナ
ソ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
利
川
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
（
鍋
）
こ
の
点
腱
つ
い
て
は
拙
諭
「
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
お
け
る
「
劇
の
識
法
」
の
た
め
の
一
研
究
ｌ
『
火
の
娘
た
ち
』
序
文
．
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・デュマヘ」分析」『フランス語フランス文学研究』胸妬、一九七六年、を参照されたい。
（
”
）
「
あ
あ
、
僕
は
恋
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
、
あ
あ
、
僕
は
病
気
と
思
っ
て
い
る
の
だ
、
そ
う
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
思
え
ば、そうなのだ！」『・冒嫡同§○軋、ミ・日・目・・巳『Ｐ己・いち・
（仙）径缶奇撒、葛＆、ＱＤ置冒§》日．Ｈ・》ロロ・屈中－忌や．
（虹）『・瞳ロ硯、句莉○寸時ミ》（岡・ロ・・や’巳・
（⑫）「それ〔地獄下りの物語〕には相変らず理性が欠けているにしても、論理が全く失われたということばない。」日・再・・
ロ・罵蜀・という「アレクサソドル・デュマヘ」中の『オーレリァ』予告の個所における論理と理性（本論第三章で述べた
意
味
で
の
）
の
関
係
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（網）控径司＆骨。（旬・閂弓や．⑭の⑦》ロ・四ｓ．
（“）閂罰熈８℃。⑭の『・
（妬）『勵恩・ロロ・韓国。
'■、'戸、
３７３６ 
、-グ、_'
（鍋）』技、鱈甘》（Ｐ
（瓢）忌丘。。ご・い②、．
（調）Ｈ画Ｐ・マロヮい、樟。
〕のロロ日ｏ田同”》】「９日｛》向い鷺、時員の§Ｏ、（口賦§・因：可の＃の。】垣『Ｐロロ．届、ｌ】の『・
（釦）「ああ，血にまゑれたアペルの菅ざめた顔の下に／しばしばカインの消し難い赤糸が現われ川る！」旧凰ｇ§吋関》
ハシ貝酔。⑫ｖ》日・肖・・ロ・凸・
（虹）”・〕ロシヱ．。ご・ｂ笄・》ロ・日切・
（犯）第四例径§（罵口・日・円・・勺．②忠・第五例昌」・》ご・②田・第六例忌丘・・勺．②８．Ｑ・”・〕同少ｚ・○℃．◎芹・》弓。⑭８１
胃Ｐ・も回路樟・引川の文を語るのはもちろん語り手の方である。しかしそれは主人公の経験内容についての表現であり、
語
り
手
の
現
在
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
§ 
● 
厚威・・ロ．②、Ｐ
』技、鱈甘・円）・円．）己。“９．
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（妬）角》苞・》やい『○・
（〃）閂守苞・》や臼⑦．
（佃）閂》匙・》己。⑪『Ｐ
（⑲）この段落の引用はすべて毎匙．．ご・圏『
（印）角》卦四・）勺公○四・
（団）閂』匙。。ｐ』っぺ・
（、）閂○計閂・》ｐ｛Ｓ・
（鍋）門一汁角。
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